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摘　要:在当今竞争日益激烈的商业环境中 , 员工的创新性想法和建议对组织的生存和发展而言就显得尤为重
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提出建设性意见是创新过程的第一步 [ 1] 。通过引
发对改进机会的关注 ,建言行为对于持续改进和








或后果 [ 4] 。
VanDyne等(2003)将建言行为定义为:基于
合作的目的 ,表达与工作有关的意见 、信息和观

























































量都进行了广泛而深入的研究[ 10 -11] 。
















的总体看法和信念 。研究表明 , 上司支持感知对
于下属的工作态度(如工作满意度 、离职意向 、上
司承诺)和工作行为(包括角色内及角色外绩效)































任就显得相当重要[ 16] 。那么 ,什么样的上司会赢
得下属的信任? 根据 Mayer等(1995)的观点 ,上
司的善意(benevolence)与正直(integrity)均是上司






正面效应 ,威权领导则具有负面效应[ 16] 。在上述
研究中 ,善意和仁慈领导涉及的意涵或表现的行
为与上司支持感知概念中上司的行为较为接近 。




































进而影响着人类的态度 、动机和行为 [ 19] 。 Pierce
等(1991)认为作为一种意识状态 ,心理所有权是
一种个体感觉所有权的目标或其一部分是 “他们








一种清晰地界定 “自我 ”的需要。占有物和 “我的 ”
感觉之间的联系有助于人们认识自我。上述每种




















也会有较高的信心 ,并对组织产生 “家 ”的感觉。
这些因素均会改善员工的组织嵌入度和心理所







之后的行为反应[ 19] 。因此 ,员工的组织心理所有
权所催生的责任感应会促使员工积极维护组织 ,
激励员工完成组织中的角色内行为 ,并做出利组
织的角色外行为 。在实证研究方面 , VanDyne和
Pierce(2004)考察了组织心理所有权与组织公民
行为之间的关系[ 24] 。结果表明 ,当员工发现自己
对组织的心理所有权是满足他们的三种需要的心

























份 ,实际回收有效问卷 103份。在正式调查阶段 ,
总计发出 600份问卷 ,回收有效问卷 482份问卷 ,
占发出问卷的 80.3%。此阶段调查对象所在的行
业包括制造 、服务 、信息技术 、工程以及房地产等 。
其中 ,就性别而言 ,男性 270人 ,占 56%;女性 195
人 ,占 40.5%。就年龄而言 , 20岁以下的有 5人 ,
占 1.0%;20-29岁的有 319人 ,占 66.2%;30-39
岁的有 113人 ,占 23.4%;40-49岁的人有 31人 ,
占 6.4%;50岁以上的 5人 ,占 1.0%。按教育程
度区分 ,高中或中专 48人 ,占 10%;专科 143人 ,
占 29.7%;本科 254人 ,占 52.7%;硕士研究生及
以上 25人 ,占 5.2%。按职位层次区分 ,普通员工
294人 ,占 61%;管理人员 174人 ,占 36.1%。
(二)测量工具
本研究包含的变量有:上司支持感知 、上司信





中选取部分项目 ,将其中的 “组织”一词替换为 “上
司 ”,然后用于测量员工的上司支持感知。本研究
亦采取此种做法 。组织支持感知量表采用 Farh等
(2007)的研究中所使用的中文版 SPOS[ 25] 。原量
表含 8个项目 ,本研究选取其中 6个因素负荷最高
的项目 ,将 “组织”替换为 “上司”,用于测量上司支
持感知 。采用预试样本数据进行探索性因素分





中介效应 ,根据 Dirks和 Ferin(2002)的观点 ,对于
这种以关系为基础的观点来探讨信任的机制 ,以
情感性成分为主 。因此 , 本研究采用 Ng和 Chua
(2006)研究中所使用的中文版情感信任量表 ,共 4
个项目 [ 26] 。采用预试样本数据进行探索性因素分




































































了验证。拟合指数均达到了标准 (x2 =248, df=
74, x2 /df=3.35, GFI=0.93, CFI=0.96, TLI=
0.95, RMSEA=0.070)。路径分析的结果表明上司
表 1　概念区分的验证性因素分析结果(N=482)
模型 所含因素 x2 df x2 /df GFI CFI TLI RMSEA
基本模型 5个因素:PSS;TS;PO;PROMV;PROHV 541.5 199 2.72 0.91 0.95 0.95 0.060
模型 1 4个因素:PSS;TS+PO;PROMV;PROHV 1029.5 203 5.07 0.80 0.89 0.87 0.092
模型 2 4个因素:PSS+TS;PO;PROMV;PROHV 820 203 4.04 0.85 0.92 0.91 0.079
模型 3 4个因素:PSS+PO;TS;PROMV;PROHV 1160.6 203 5.72 0.77 0.87 0.85 0.099
模型 4 4个因素:PSS;TS;PO;PROMV+PROHV 1103.7 203 5.44 0.79 0.88 0.86 0.096
模型 5 3个因素:PSS;TS+PO;PROMV+PROHV 1589.1 206 7.71 0.71 0.81 0.79 0.118
模型 6 3个因素:PSS+TS;PO;PROMV+PROHV 1380.0 206 6.70 0.75 0.84 0.82 0.109
模型 7 3个因素:PSS+PO;TS;PROMV+PROHV 1722.7 206 8.36 0.69 0.80 0.77 0.124
模型 8 2个因素:PSS+TS+PO;PROMV+PROHV 1928.1 208 9.27 0.67 0.77 0.74 0.131
模型 9 1个因素:PSS+TS+PO+PROMV+PROHV 3131.1 209 14.98 0.53 0.61 0.56 0.170
　　注:PSS代表上司支持感知 , TS代表上司信任 , PO代表心理所有权 , PROMV代表促进性建言 , PROHV代表抑制性建言。 +代表合并
为一个因素。
表 2　变量的描述性统计分析结果(N=482)
变量 M SD 1 2 3 4 5
1上司支持感知 4.00 0.83 (0.875)
2上司信任 4.17 1.01 0.702＊＊ (0.875)
3心理所有权 4.12 1.01 0.572＊＊ 0.664＊＊ (0.883)
4促进性建言 4.06 0.94 0.394＊＊ 0.355＊＊ 0.444＊＊ (0.924)










用 。通过一组嵌套模型的比较 , 寻找最佳拟合模
型 。模型的比较是依据它们的 Δx2及 Δdf(x2差异










(完全中介)。在本研究中 ,首先 ,根据表 2显示的


















为是否具有独立的直接效应 。从表 3可以看出 ,模
型 3在假设模型基础上增加从上司支持感知到促
进性建言的直接路径后 ,其拟合度的改善程度达
到了显著性水平(Δx2 =4.1, Δdf=1, p<0.05)。
同时 ,我们对模型 3进行简化 ,去除不显著的路径
(即上司信任到促进性建言的路径),形成模型 5。
我们再将模型 5与模型 3进行比较 ,发现两模型的
差异不显著(Δx2 =0.5, Δdf=1, p>0.05)。根据
拟合指标和节俭性原则 ,最为理想的是模型 5。由
此我们得到了如图 2所示的最佳匹配模型 。
由图 2可见 , (1)上司支持感知对上司信任和
组织心理所有权均具有显著的正向影响 (β =
0.82, p<0.001;β =0.68, p<0.001);(2)上司信
任对抑制性建言具有显著的正向影响(β =0.34 ,
p<0.001),组织心理所有权对促进性建言和抑制





模型 x2 df x2 /df GFI CFI TLI RMSEA Δx2(Δdf)
模型 1(假设模型) 596.7 202 2.95 0.90 0.95 0.94 0.064
模型 2 589.6 200 2.95 0.90 0.95 0.94 0.064 7.1＊(2)
模型 3 592.6 201 2.95 0.90 0.95 0.94 0.064 4.1＊(1)
模型 4 596.3 201 2.97 0.90 0.95 0.94 0.064 0.4(1)




































另外 ,华人社会中 “关系 ”的相关思想也有助于理
解上司支持与下属建言之间的关联性。以往研究
指出情感性 、工具性以及角色义务性 3个成分最能
彰显华人社会的关系内涵 [ 29] ,其中又以强调角色







































的赞赏 [ 32] 。但建设性建议的产生需要个体付出大













国人 “知恩图报 ”等观念有关。中国人重感情 ,自
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